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Mélységes felháborodás viharja zug át a
magyar zsidóságon. Az a méltatlan és
Sorozatos támadás, mely felekezeti éle-
Sünk legelsõ alakja i ellen hetek óta folyik ,
(Felkeltették a nagy zsidó tömegek haragját
&& elkeseredését. Mindenki ugy érzi , hogy
a magyar zsidóság vesztét okozhatja a mai
idõkben ez a példátlan denunciálás . és a
belsõ egyenetlenség keltésére számító ez a
. nemtelen hadjár a t.
Í 
Levelek és manifesztációk hire érkezik
hozzánk szüntelenül.. .
Dr. Hevesi Ferenc: A magyar
assidóság ' irógeasasen velük !
Szombaton délután a zsúfolásig meg-
_elt Goldmark-teremben tartott össze-
jövetele n dr. Hevesi Ferenc pesti rabbi
lángoló szavakban bélyegezte - még. a
magyar zsidó felekezeti béke belsõ meg-
za varóit ; . ¦ .
— Itt az ideje — mondotta —, hogy
végre nyíltan szembeszálljunk azokkal a
tendenciákkal , azokkal az egyénekkel ,
akik a mai idõkben insszavonást szitá-
inak közöttünk.
Példátlan eljárás, hogy a felekezet
élén. álló férfiakat, kfe ébütet, egész-
gégét, munkát szenteltek a magyal1
zsidóságnak, állandó tekintélyrom-
_olás közepette, alaptalan vádakká. -
gyanúsítsanak. Méltatlanul támadják
és alaptalanul meghurcolják õket! '
Zugõ taps szakította meg itt a rabbi ,
beszédét , aki a következõkép folytatta:
A mai idõ abszolút alkalmatlan erre.
A magyar zsidóságnak ' végre meg
kell mozdulnia ebben a kérdésben! Elég
üoltl
Azokat az alantas egyéneket, kik
ezt a hadjáratot vezetik, ki kell
közösíteni a mi köreinkbõl, szembe
; kell szállani velük s végezni kell ax
õ machinációikkal,
mert különben veszedelembe döntik a
magyar zs idóságotl - ¦/ ¦ v
' * Percekig tartó * helyeslés és lelkes tün-
tetés fogadta ezt a nagy jelentõségû - ki-
jelentést. Bánó Dezsõ kormányfötaná-
csos^ lelkes szavakban köszönte meg dr.
Hevesi Ferenc beszédét, az egybegyûlt
nagy hittéstvéfi ;tpmeg szolidaritását tol-
mácsolta és indítványára külön üdvö-
zölték a távollevõ ". ár. 'Hevesi Simon fõ-
rabbit.' - •
J_ kárpátaljai zsidóság tiltakozása
A kárp átaljai pártfogó irodák december
0-én a munkácsi pártfogó iroda" helyiségé-
ben megtartott közös értekezletén , a tanács-
kozás során Kal lus Samu tanár, á * mun-
kácsi pártfogó iroda kiküldöttje , szólalt fel
a a felvett jeg yzõkönyv szerint "a követ-
kezõ javaslatot terjesztette elõ:
Kall us Samu, a munkácsi pártfogó
Irpda kiküldöttje javasolja , hogy -a - kár-
pátaljai -"pártfogó irodák- ezen . ertekezle-
tén ' .- . .- . . " •, . " •;' r ~,, :. _ j  '¦ l :
'¦: '¦
megbotránkozásukat "és rösszalásu-
. kat fejezik ki a zsidó sajtóban a
legutóbbi Idõben meghonosodott
,. durva és «jrts_éiU stitas fölött '
hogy ilyen tónusban és ilyen stílusban
tárgyalják meg nyilvánosan a zsidóság
belsõ ügyeit. '* .' - ' " ,
Konkrétebben hivatkozik dr. Ráez
Zoltán egri fõrabbinak a legutóbb!
idõben megjelent cikkére,
melyben a zsidósá g .jelenlegi vezetõit a
isidó . közéletben . eddig szokatlan hangon
és modorban , támadja} az útszéli jelzõk
of yán halmazatával illeti a zsidósá g és a
központi párt fogó iroda jelenleg i veze-
tõit^ ¦;
amely . minden jóizléstt emberben
SMxdóri és megbotránkozást'YáH' ki
Ha vannak nézeteltérések, ; akkor ezt
egymásközt, a zöld asztalnál kell el-
intézni , mert meg vagyunk róla gyõ-
zõdve , hogy kölcsönös jóakar attal min-
den félreértést ki lehet küszõböínLí Je-
lenlegi értekezletünk is igazolja ¦ ezt*mert hiszen értekezletünknek éppen az
a célja , hogy esetleges helytelen intéz-
kedéseket segítsünk korrigálni és erre a
zöld asztalt alkalmasabbnak véljük a
sajtó ny ilvánosságánál,' " <
mert ma a nyilvánosságot csak az
összetartás és nem a széthúzás' szí-
tására szabad igénybe venni.
Meg vagyunk róla gyõzõdve, hogy jelért-
légi értekezletünk eredményes lesz és
mint a . múltban , most is taphszíalni
fogjuk , hogy a "központ nem ' Zái-k~õz_k et
jogos kívánságaink teljesítésé elõl. .
Különösen el kell itéiní ás-t , 'hogy
egy fõrabbi vett magának bátorságot
| ilyen sajtóstiius meghonosítására és
ezért a magunk részérõl ja vasaljuk,
hogy az olyan egyének, akik ' riens
fudják felfogni a mai rendkivtttt «HU
azonyokat, , kttszöböitessenek &Í , •
közéleti tevékenységbõl, ahoü -Mû-
ködésük csak rombolótag hathat
Anélkül, hogy a központ minden 'fényv
kedését ezzel helyeselnök,
i ismételten megbotránkozásunkat ie*
jezzük ki dr. Rácz fõrabbi és a M<
réje csoportosulok eljárása felett és
kérjük az eddigi vezetõket, hogy
továbbra is meleg szeretettel véges-
, zék nehéz munkájukat
A kárpátaljai pártfogó irodák kiküldõttel
egyhangúlag magukévá tették Kallus Samtt
tanár úr jav aslatát, dr. Spiegel Sándor
azon ., kiegészítõ javaslatával , hogy ezen.
rittölueió a zsidó sajtóban is kozzététest &f c.
Munkács: Sp ielmann Simon , Berger 16-
zse f ,  Kallus Samu, Gottesmann Á brahám *
Ungvárt Braun Mór, Keleti Béla, Brf chtu
Fülö p.
' Beregszász?' ' Grosi Bétaf .€U t<tM J.ak4h ___
Megmoasdul m mcigycir zsidóság
Az epi status quo izr. hitközség
és az OMZSA
Az egr i status quo izraelita hitközség
kezdettõl fogva  a legmerevebb maga-
tartást tanúsította az Orszá gos Magyar
Zsidó Segítõ Akcióval szemben és arra
az álláspontra helyezkedett, hogy ö
gyûj t  ugyan az OMZSA nevében, de ki-
zárólag a hely i segélyezési fela datokra,
ellenben
m% országoscélu segélyezési felada-
tokhoz nem hajlandó hozzájárulna
Ennek az álláspontnak volt a folyomá-
nya , hogy f. év október végéig az
OMZSÁ-hoz befolyt közel kétmillió peng õ
összegbõl
mindössze 10 pengõ esett az egri
status quo izraelita hitközség, illetve
annak tagjai adományaira.
Az OMZSA ezért október végén lekül-
rlötte kiküldötteit Egerbe és
jóllehet az ottani status quo izr.
hilközség elnöksége igyekezett a
gyûlést mindenáron elhalasztani,
az eredményesen megtartatott és annak
hatása alatt számos egri hittestvérünk
adományt ajánlott f e l  az Orszá gos Ma-
gyar Zsidó Segítõ Akciónak , ugy hogy az
Egerbõl be fo ly t  adományok összege no-
vember vég ére 3279 pengõre emelkedett.
Az egri status quo izraelita hitközség
most megküldölte az OMZSA vezetõjé-
nek a f. hó 10-én megtartott elöljáró-
sági ülésrõl felvett jegyzõkönyvét ,
amelybõl kitünõleg a hitközség elöljáró-
sága köszönetet szavazott ugy a hitköz-
ség elnökének , mint fõrabbi jának
az OMZSA-val szemben tanúsított
gerinces magatartásáért és eljárá-
sáért.
Az OMZSA ügyvezetõjének erre kül-





ai egri status quo izr. hitközség
elnökének ,
Eger.
Mélyen tisztelt Elnök ur!
Kézhez vettem az egri status quo
izr. hitközség f. hó 13-iki keletû
417—1910. számú levele kapcsán
nekem megküldött jegyzõkönyvi ki-
vonatát az egri status quo ízr. hit-
község elöljáróságának 1940 decem-
ber 10-én tartott ülésérõl.
A jegyzõkönyvi kivonatot mély-
séges megdöbbenéssel olvastam
és az abban foglaltakra csak azért
nem reflektálok, mert ennek lehetõ-
ségét elöljáróságuk már eleve ki-
zárta azzal , hogy az ügyet — a
jegyzõkönyvbõl kitünõleg — a maga
részérõl, minden vonatkozásban, le-
zártnak nyilvánította.
A történelem Ítélõszéke fog ily-
ként dönteni afelett, hogy ki
járt a helyes utón, az OMZSA-e,
amelynek vezetõsége a legtelje-
sebb önzetlenséggel arra töre-
kedett, hogy összes hittestvé-
reinket teherbírásukhoz képest
reávegye arra , höf!y az országos
célú segélyezési feladatok költ-
ségeihez való hozzájárulással
segítsenek, legalább enyhíteni
azt az irtózatos nyomort, amely
hitteslvéreink nagy tömegére
zúdult, vagy pedig az egri status
quo izr. hitközség, amely a meg-
küldött je gyzõkönyvbõl kitûnõ-
ié* is kezdettõl fogva arra töre-
kedett, hogy mik épen tudja ma-
gát ebbõl az egész magyar zsidó-
ságra nehezedõ segítési kötele
zetíségbõl kivonni, vagy leg-
alább is hozzájárulási k*"de-
zetfségét a minimumra, minden-
esetre az átlagon jóval aluli
mértékre korlátozni.
Szomorúan állapítottam meg,
hogy a Magyar Zsidók Lapja leg-
utóbbi számában „Ábránd vagy való-
ság" címen közzétett gondolataim,
amelyek meggyõzõdésem szerint a
zsidó jövõ fundamentumát képezik ,
Egerben tényleg az ábránd vi-
lágába tartoznak
és õszintén kivonom, hogy az
OMZSA-val kapcsolatosan, Egerben
különösen, az alábbi három jelmon-
datom váljék mielõbb valósággá:
„Ne több jogo. követeljünk ma-
gunknak a közélet terén, ha-
nem több kötelességet"
*
„A jótékonyság terén ne a má-
sok teherbírók épességét túloz-
zuk, hanem a magunkét.*'
„Ne azon törd a fejed, hogy a
segélyek igénybevételére, hanem
hogy az igénybevétel mellõzé-
sére van-e lehetõséged."
Hittestvéri üdvözlettel :
dr. Ribáry Géza .
Vasárnap délelõtt a budai izraelita hit-
község Kiss Arnold-emlékünnepet rendezett
az öntõházutcai templomban. Az istentisz-
telet keretében lezajlott kegyeletes megem-
lékezésen resztvettek az országos zsidó in-
tézmények és a szomszédos hitközségek ki-
küldöttei is. A Mincha-ima. után Sirota Sán-
dor fõkántor és a templomi énekkar a
Siviszi t adta elõ, majd dr. Benoschofsky
Imre fõrabbi tartott emlákbeszédet, amely-
ben méltatta a nagy szónokot , a jeles irót és
köllõt, a tudós papot, aki négy évtizedig
mûködött a budai zsidóság körében. E
négy évtized keretei között zajlott le a ma-
gyar zsidóság aranykora és következett be
a magyar zsidóság tragédiája. Amikor Kiss
Arnoldot a budai hitközség fõrabbiszékebe
beiktatták , az ünnepségen, a kormány kép-
visel õjével az élen, az egész hivatalos Ma-
gyarország résztvett. Dr . Benoschofsk y Imre
fõrabbi végül idézte Kiss Arnoldnak azt a
mondafát. amellyel a pap hivatását jubi-
leuma alkalmával önmaga jellemezte: „A
pap ne legyen emberek szolg ája , Isten szol-
gája ö\'* Az Él mólé rachamim elhangzása
után dr. Vidor Pál rabbi mondotta el a
Kaddi s  Rabbonon-t.
Miss nrisulfl-^nlálíiiM^ep az
ifnfS&ázuiSsii templomban
Na*ysz "»Jlõs: Guttmann Mór , Friedmann
Lipót, Slomovits L.
Huszí: Rosenb aum Ede.
Kolozsvári hang
Briszk Lajos , kolozsvári hiltestvérünk ,
aki az ottani zsidó közéletben elõkelõ sze-
repet játszik , irja:
„Figyelemmel kisérem innen a távolból a
pesti hitközsé g munkáját. Nem hiszem,
hogy van a világon valahol olyan zsidó
közösség, mely ilyen zseniális megszerve-
settséggei mûködik. Aki ismeri a német
hitközségek lulorganizáltsá gát , az amerikai
ssidó szervezetek elgépiesedését , vagy aki
beletekintett más nagy hitközségek zavaros
ügymenetébe , csak az képes megérteni,
hogy mit alkotott a pe sti hitközség vezetõ-
cége és fõt i tk ára a magyar zsidósá g szá-
mára.
Azt kérdezem az. egri rabbitól , mért nem
veszi a saját hitközségének sorsát kezébe.
Oda nem is kell elutaznia. Költségébe sem
kerül. Fõrabbi ur, tudja ön. mi a Chesbom
htmefe sf Nem. Mert különben nem alkal-
mazott volna ponyvaszerû frazeológiát
ponyvaszerû cikkében , nem végzett volna
bombasztikus stílusgyakorlatot. Csak általá-
nosságban, mint egy demagógl A törtetési
vágy,  az érvényesülni akarás diadalmasko-
dott itt és kiderül , hogy mi fáj önnek:
Stern Samu és Epp ler Sándor távozását kö-
veleli. Ugyanilyen kóros állapotban van a
lobbi támadó is, akiknél csak egy refrén
hallatszik állandóan: mammutfizetés, disz-
krecionális alap, szubvenció . ..
Szabad ilyen igazságtalannak lenni, azok-
kal széniben , akik magukra vállalták
ügyeink vezetését? Eppler Sándor nem szo-
rult rá , hogy e sorok írója pírtfogásba
Vegye. Egy bizonyos: olyan rendkivüli ké-
pességekkel rendelkezik és olyan zseniális
szervezõ , hogy méltó az ország legnagyobb
hitközségének irány ítására. Kétségtelennek
tartom , hogy ha bármely gyárban vagy ke-
reskedelmi vállalatnál mûködik , sokkal ma-
gasabb polcra emelkedhetett volna és a
>nai jövedelmének sokszorosát érhette volna
el. De az én nézetem szerint õ nemcsak
életpály át választott a zsidó közösségben ,
hanem élethivatást is tölt be. És minthogy
jó zsidó, jó ember, kiváló szervezõ, mun-




— HIRDETÕINK FIGYELMÉBE. A
Magyar Zsidók Lapja legközelebbi száma
az ünnep mialt kedden jelenik meg.
Ezért felhívjuk hirdetõink szives figyel-
*»ét arra, hogy hirdetéseket erre a
számra csak hétfõ délig fogadhatunk el.
•
Különleges kétszersült,
>arlsbadi módra kesz Qlt orth kóser t*|e*. nlrosételekhez egyaránt élvezhetõ Vidékre postacsomag-pan is kfl!d: I.naKinrfer sütõüzem. Budapeft VIII.Kar pfenstein u. 1 Tel : 330-92-1 3051
KARJttlEL.
örtft.. kóser penasíó
a város szivében modern kénvelmfl. folyóvize*-zolu'k Rsoran.n ellátás
(Uvt.na. ra < 't t> tv >s konyha.Wffiflapetii, Andr&SBy-ut 43. Teleiont _--U)-tt? '
flegliatt lemér Béla, a bolozsvirl isliísái nagy
vezéralaisja, a magyar Igy elttarcosa
Mélységes gyász érte a magyar zsidó-
ságot. Ülvenötéves korában operáció kö-
vetkeztében elhunyt Budapesten Hexner
Béla fõm érnök, a kolozsvári magyar zsi-
dóság reprezentáns alakja , az erdélyi
magyar ügy hõse és katonája.
Utoljára néhány hét elõtt szerepelt a
nagy nyilvánosság elõtt Hexner Béla
hittestvérünk, amikor a Kormányzó Ur
öfõméltóságának kolozsvári bevonulása
alkalmával a magyar párt vezérei között ,
mint a kolozsvári tagoza t alelnöke foglalt
helyet az ünnepi emelvényen. Száz és
száz hittestvér ünnepelte akkor Hexnert ,
kinek sápadt arca, megtört tekintete el-
árulta azt , hogy életének utolsó másfél
évtizede alatt a politikai üldözés köz-
pontjában állott , a románok által meg-
szállt Erdélyben: mint zsidó és mint ma-
gyar És mint az erdélyi magyar zs idóság
vezére.
Életének történelmi jel entõségû küz-
delmeit ezekben a sorokban foglaljuk




líexner Béla az erdélyi Magyar Párt-
nak tizenöt év óta országos ellenõre és
intézõbizottsági tagja és a kolozsvári
helyi tagozatnak alelnöke, aki élete két
utolsó évtizedét a magyar ügynek szen-
telte. Régi magyar zsidó családból szár-
mazik , apja dr. Hexner Gyula , Liptó-
várrnegye tiszti fõügyésze volt , az ottani
függetlenségi párt elnöke s mint ilyen ,
Apponyi Albert gróf legszûkebb politikai
köréhez tartozott.
Hexner Béla vegyészmérnök , harcok-
ban és küzdelmekben megedzõdött veze-
tõje volt az erdél yi magyarságnak. Min-
den választáson elõkelõ helyen szereplõ
képviselõjelölt volt, 1937-ben Márama-
rosszigeten volt a Magyar Párt listaveze-
tõje, ahol 3000-nél több szavazatot ka-
pott a Maniu-féle terror dacára. Képvise-
lõvé választását azzal hiúsították meg,
hogy följelentették magyar érzésû pro-
grambeszéde miatt a mára-uarosszigeti
ügyészségnél, melv perbefogta é.s letar-
tóztatta Hexner Bélát. Igy nem kapott
mandátumot és a ráesõ szavazatok gróf
Bethlen Györgynek , az országos listave-
zetõnek jut ottak. Ezzel megkezdõdött
Hexner Béla politikai kálváriája . A má-
ramarosszigeti törvény széle a román nem-
zet gyalázásáért s a román határok erõ-
szakos megváltoztatására való felhívásá-
ért hathónapi börtönre és tízezer lei
pénzbüntetésre ítélte.
Uf abb Itáromtiavl börtön
A nagvváradi tábla a börtönbüntetést
fenntartotta és a pénzbüntetést harminc-
ezer leire emelte fel. A bukaresti sem-
mitõszéi- a nagyváradi tábla ítéletét jog-
erõre emellé. Ebbõl a hathónapi börtön-
bõl csakhamar kilenc hónap lett , mert
Hexner a népszavazás alkalmából gyujtó-
hangu felhívást intézett az erdélyi zsidó-
sághoz, hogy ne hagyja magát tovább
terrorizáltatni és vallj a magát nyíltan
magyarnak A kolozsvári ügyészség per-
befogta Hexnert és a törvényszék ujabb
háromhavi börtönre é. tízezer lei pénz
büntetésre Ítélte.
Hexner vádlott tiszteleg
Hexner második nagy perének fõtár-
gyalásán Colfescu , a hírhedt magyarfaló
államügyész tartott a a vádbeszédet. Ez
a vádbeszéd különösen nevezetes lett
azért , mert a román kormányzat üldözõ
hadjáratát jelentette be minden magyar
njságtróva l és magyar politikussal szem-
ben. A vádbeszédet féltízkor kezdte meg
az ügyész és este hétkor fejezte be. Col-
fescu ügyész többek közt elmondotta ,
hogy Budapesten van egy tér , ahol a
magyar gyász jeléül félárbocon leng a
magyar zászló. Itt oltárt építettek fel a
magyarok —• mondta az ügyész —,
melyre rávésték a magyar Hiszekegyet.
Mikor az ügyész elkezdte olvasni a ma-
gyar nemzeti imát . Hexner fölállt a vád-
lottak padjáról és feszes vigyázz állásban
hallgatta végig a magyarság szent imád-
ságát. Az ügyész erre a termet zsúfolásig
megtöltõ román diáksághoz fordult és
felhívta õket , hogy torolják meg a vád-
lottnak ezt a sértõ magatartását.
Harmadik nagy pere 1038-ban folyt
le. amikor Bethlen György gróffa l és Zá-
goni István fõszerkesztõvel együtt ültet-
lek a vádlottak padjára. Ebben a perben
azonban Hexnert és két vádlottársát fel-
mentették.
A kolozsvári villamossztrájlc
Hexner mint mérnök , a magyarság
technikai ügyeinek is referense volt és
ebben a minõségben rendezte meg 1937-
ben a kolozsvári magyarok úgynevezett
M villamossztrújl_ '~ -ját. Mikor ugyanis
Munteanu , a kolozsvári villamosmüvek
igazgatója elbocsátotta a városi villany-
müvektõl az összes magyar tisztviselõket
és munkásokat , akkor Bethlen György
gróf , Hexner Bélát j elölte ki , hogy a vil-
lanymüvekkel folytassa le a tárgyalásom
kat. A tárgyalások azonban nern vezet-
tek eredményre s az elbocsátott magya-
rokat nem vették vissza. Erre Hexner
megszervezte a magyar cserkészek szö-
vetségével , dacolva a statáriummal , a
villanysztrájkot. Három napon át magyar
ember nem gyújtott estétõl reggelig vil-
lanylámpát. A sztrájk eredményre veze-
tett , mert 37 százalékos villanyáramcsök-
kenés állott be. Az eredmény az volt,
hogy a magyar munkásokat és tisztvise-
lõket visszavették helyükre.__ •
. .  . Ez volt Hexner Béla. Fanatikus,
lánglelkü , nagyszerû katonája a magyar
ügynek. Védõje és képviselõje a magyar
zsidóságnak. Neve elválaszthatatlanul
összeforrott Erdély utolsó gy ászos húsz
esztendeiével.
Áldást imádkozunk emlékére, mely,
mindenkor ragyogni fog a mi köreink-
ben , mint a kötelesség, a hazaszeretet és
a becsület szimbóluma ...
Táblák a kirakatban
Pest vármegye alispánja rendeletet
adott ki arról, hogy Pest vármegye terü-
letén a kereszt ény üzleteket a kirakatban
elhelyezett táblácskákkal , meg kell je-
lölni. Az alispán a zsidótörvényre és an-
nak végrehajtási rendeletére hivatkozik
és azzal indokolja intézkedését, hogy
most fe jezõdöt t  be, a kötelezõ bejelenté-
sek alapján , nz egyes üzletek jelleg ének ,
a zsidó törvény értelmében eszközölt
meg állapítása. Mi, akik a törvény tiszte-
letben tartása melleit állandóan küzdünk
az ellen, hogy a törvény szellemén, f õ leg
pedig intézkedésén túlmenõ szabály ozás
a zsidósággal szemben helyet ne foglal -
hasson , kénytelenek vagyunk ezúttal >s
meg állapítani, hoyy az alisp án ur rende-
letének a zsidótör vényben semmi alapja
nincs és az általa hivatkozott törvényhe-
lyek semmiesetre sem szol gálták azt a
célt , hogy az üzlet ek kirakataiban bármi-
fé le  táblácskákat kötelesöcn helyezzenek
el a kereskedõ k Való, hogy a zsidótör-
vény bejelentési kötelezettséget állapított
meg és ezeknek a bejelentéseknek alap-
ián iegyzékekbe kellett f o g lalni a zsidó-
törvény hatálya nlá esõ és az alól mentes
ü rletrl et. A törvény és a vénrehaitási
utasítás azonban meg is mondja, hogy
ennek a különbsé gtételnek a célja az,
hogy a hatóságok nyilvántarthassák a
zsidók kezén lévõ iparigazolványok szá-
zalékos arányszámát , minthogy a törvény
csak hat százalék erejéig engedi meg a
zsidók számára az iparigazolványok ki-
adását , ennek foly tán mindaddig, mig az
arányszám hat százalékra le nem száll,,
zsidó k részére ujabb iparigazolvány az
egyes községekben ki nem adható.
Pest vármegye alispánjának ujabb in-
tézkedése nem más, mint egri/ uj, egy éni
zsidótörvény alkalmazása , holott zsidó-
törvényt csupán a törvényhozás alkothat
meg , a törvény magyarázata is csak
a végrehajtási rendeletekre , vagy a birói
hatóságokra tartozik.
Ami egyébként az üzletek megjelölését
dleti, az a f e l f og ásunk , hogy mindenki,
akinek jól esik , bármilyen megjelölést al-
kalmazhat üzlete kirakatábun. Ezt azon-
ban kötelezõvé tenni, különösen a zsidó-
törvény következmények ént hirdetn i, sze-
rintünk elhibázott és téves. Ezt az intéz-
kedést nemcsak a zsidós ág szempontjá-
ból tartjuk sérelmesnek , de meg vagyunk
gyõzõdve  arról is, hogy ez nem fo g  álta-
lános tetszéssel hdátkozni azoknak a ke-
reskedõknek körében sem, akikre az az-
Megjelent
& „Magyar ZsIdóK Naptára'-
. A Jlfagyqr Zsidók N aptára igen érde-
kes , magas irodalmi színvonalon álló tar-
talommal jelent meg "áz OMIKE sajtócso-
portjának kiadásában. ' Külön érdekessége
a*: történelmi naptár , amely azokat a hatal-
riiás szolgálatokat ismerteti , amelyeket a
hazai zsidósúg az egyetemes magyar nem-
zeti célok érdekében a mûvészet , a tudo-
mány és. a gazdasági élet terén teljesített.
Dr: Hevesi Simon, veze,tõfõrabbi megkapó
elõszót irt a mühözi majd. utána a zsidó
vallású magyar irók és költök szebbnél-
szebb, válogatott novellái, versei következ-
nek. A szépirodalmi müveket értékes tanul-
mányok lar_itják , amelyekben kiváló
Szakemberek , újságírók számolnak be a
Yriagyarorsaági zsidóság kiváló embercinek
mûködésérõl.
A Magyar Zsidók Naptára hasábjain az
irodalom, mûvészet ,' tudományok és gazda-
sági élet legkiválóbbjainak nevével talál-
kozunk , akik közül felemiitjük a követke-
zõket: Molnár Ferenc, Bir ó Lajos, Zsolt
Béla, Szé p  Ernõ, Csergõ Hugó, Szõllösi
Zsigmond, Pap Károly, Timár Pál, Keller
Andor, Kálmán Jenõ, Barabás Lóránd , Ba-
lassa Emil, Berkes ímre, Strém István ,
Várnai Zseni, Hajnal László, Máté Ferenc,
Rónai ~-Mihály András. * Igen szellemes dr .
Ribáry Gézának a jöv õt elénk állító pár-
beszéde, tartalmas . tanulmányokat közöl
Goda Géza , Jahovits András, dr . Deutsch
Ernõ, dr. Munkácsi Ernõ, Lévay Endre,
Herendi Artúr stb. A Magyar  Zsidók Na p-
tára megrendelhetõ az OMIKE sajtócsoport-
já nál,. (VII., Sip ucca 12.) Ára vászonkötés-
ben , 5 P., diszes bõrkötésben , bibliofi l ki-
adásban 20 P.
(Karácsony Benõ :
Utazás a szürke folyón. 1940.)
Az a történelmi magatartás, hûség a ma-
gyarsághoz, amelyet az erdélyi zsidóság ta-
núsított az idegen uralom idején , különösen
igézetes szép virágokat termett az irodalom
terén: az erdélyi zsidó irók igen nagy mér-
tékben segítették elõ azt , hogy „ne sorvad-
jon kétségbeeséssé a legmostohább magyar
erény — az akarat";' Nevésebbhéí-névesébb
zsidó irók vettek részt abban áz õrtállÖ mun-
kában, amelyet az Erdélyi Helikon és az
Erdélyi Szép mives Céh irói és költõi való-
sították meg magyarságukért. Ott állotíák
áz idegen éjszakában a magyar pásztortuz-
nél Ligeti Ernõ , Karácsony
^ 
- Benõ, R á f f y
Ádám, Bárd Oszkár , Hegedûs Nándor , ''flacfõ"
Pál meg a többiek , valamennyien' hithû zsidó
irók és élesztgették a magyar lángot' .'".". 
Azt mondhatnók , a prófécia , mágasságáibá,
ér el közöttük Karácsony Benõ legújabb
könyvében (még az idegen uralom utolsó
napj aiban je l .rit meg), - cime: „Utazás , q
szürke folyón ", amely a megingathatatlan
derûlátás biztonsá gával szemléli és szemlél-
teti a különbözõ történéseket , amelyek le-
* zajlanak a „nagy szürk e foly ón' -, vágy egy-
szerûen — az életben ... Szinte a Nagy Név-
telen prófétának hirdetéséit érezzük ' á'tj
amelyekkel a babiloni fogságban vigasztalta
az idegenben élõ testvéreket , amikor Kará-
csony Benõnek vigasztaló, bátorító és erõ^
sitõ sorait olvassuk, szavait hallgatjuk és
azokból megtanulunk újra remélni.
A könyv hõse egy mindig jót akai ó pati-
kus, ak i szüntelenül csetlik -botlik: az élei-
különbözõ kisebb-nagyobb akadályaiban.
Mindi g segíteni akar mindenkin és ebben a'
folytonos segítésben állandóan szerencsét-
lenül jár. Amikor az elnyomottak mellé áll ,
az önkény és a tudatlansá g elgáncsolja és.
megszégyeníti. Az események mindig ugy
alakulnak , hogy egyedül õ marad a bûnbak.
Amikor a szerencse rámosolyogna, akkor
hibázza cl uljál: „mindig akkor éri valami
•intrikus baleset , amikor áz élet és áz igaz-
ság szépségeiben készül gyönyörködni"" .Ti
Mégsem esik kétségbe sohasem, akármilyen
sötét is az ég a szürke fol yó felett , bizik
abban , hogy „ki fog derülni". ¦ - '
Egyszerû történet , mindennapi esemé-.
nyék , póz nélküli szavak , amelyek örök
emberi bizakodásra — arra a bizonyos
„automatikus hitre" oktatnak. Életünk kis
szigetét , amelyen álmaink világában élünk ,
néha eltemeti az áradaí; kis hajlékunkat,
amel yet sok küzdelemmel , verejtékkel épb
tünk , elsodorja az örvény — sokszor kell
„néhány férfias kapavágással eltemetnünk
álmaink lobogóbaju hófehérkéjét ** : mégsem
szabad, elcsüggednünk , talán „hófehérke
nem , halott , csak almacsutka akadt a
.torkán". . ; . . ' ." . .
.... Gondoljuk el , mit jelenthettek ezek.
a sorok , mit érhettek azok a kötetek a rab-
ságban élõ erdél y i magyaroknak. ..  És
mind a szenvedõk , mind a megalázot tak?
akik az étet szürke fol tj óján ,.járn<ik , éjt lát-
ják , az éjszakában f e j ü k  fö lö t t  egymásután
kihunyni a remény csillagokat , megújuló
hittel hullatják lelkükre az erdélyi magyar
zsidó írónak szavait : „Szé pség ' és igazsá g
itt mindenki számára akad. Csak f é l  kelt
kutatni , tovább kell utazni, a szürke folyón;
ha helytelen parton kötött ki az ember , El-
sietett dolog volna elcsüggedni azért , hogg
néhány lovag iatlan közjáték fe ldönt i  robin-
zoni kunyhónkai és arra kényszerít , hogy
újra hajóra szá ll junk."
Dr„ Katona József
Széljegyzetek
egy erdélyi zsidó iró könyvére
* Dr. H eves Kornél szolnoki fõrabbi , a ne-
tfes költõ-ps»p, december huszadikán tölti be
hetvenedik,, évét Hev.es Kornél Kiss Arnold
Mellett a magyar zsidóságnak legkitûnõbb
¦fcoéta-papja, kinek versei és irodalmi mun-
__ái az egész magyar zsidó olvasóközönség
szeretõ figyelmében részesültek. Elsõ köte-
tében, amely. ,JLant és biblia" .címmel negy-
ten év elõtt jelent meg, , a törhetetlen . ma-
f fy nr  hazaszeretet és zsidó vallási .hûség
megkapó himnuszait tolmácsolja. Rendkivüli
gépszerûsége t szereztek számára Prédikációs
hevelek cimü versei , melyek hetenkint . az
Egyenlõség.hasábjain jelentek meg a század
. elején és amelyekben aktuális kérdéseket
lárgyalt elõkelõ irodalmi stílusban , enyhe
Szatirával. i
Heves Kornél évtizedek óta a szolnoki
Ssidóság lelki vezére , mely hetvenedik szü-
letésnapját meleg szeretettel , ragaszkodás-
Mi ünnep li. Maga a költõ -pap szerkesztõsé-
günknek beküldölt eme kis emlékversével
Jknnepli élefének ezt a jelentõ s dátumát:
ÁLDOM AZT A FALUT...
f_tldof.» azt a falut, áldom azt a házat
6tt a Mátra alján, ahol én születtem.
He százszor is áldom az Édesanyámat,
Yilágélefemben, bár sokat szen vedtem,




Ir. Heves Kornél hetven éves
lei megjelölésének ez a köte lezet tsé ge vo-
naikozik x Ha most, a karácsonyt meg-
elõzõ hetekben , végignézzük az üzletek
kirakatait , akkor azt lá t juk , hogy a ke-
resztény kereskedõk valóban elismerésre
érdemes versenyt f e j t enek  ki kirakataik-
tan a vásárló közönség megnyerésére.
Ez a verseng és azonban nem azon az
miiipon f o l y i k , hogy üzletüknek , a zsidó-
törvény alapján, milyen a jell ege, hanem
mion az alapon, hogy minél ,. szebb, tet-.
izetõsebb árut, minél nagyobb bõség ben
és változatosságban tárjanak a kirakatok
'étemUlöi és a vásárlók elé . Éppen ezért
p $y  véljük, hogy á keresztény kereske^
Ú6k a j övõben is nem az alisp án úr által ,
elrendelt táblácskákkal, hanem a ver-
Vtnyképess égük egyéb bizonyítékaival
\f gtk ezn<tk majd üzletük forgalmát és
miipszerüségét emelni.
——— ¦¦ . 
' ' ——¦¦—¦ H i I I  --------------
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t&eqár\$ njakkendák, ideák,
f iíA.Í\H4muek nagy választékban
Petõfi Sánctor/ utca %
KI S  R I V I ÉR A
U n g á r  G y ö r g y  v i r á g o s b c l t j a
V . S z e n t  I s l v á n - k ö r u t  5.
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-— Gratulálunk az egri fõrabbinak!
A „Magyarság" keddi számában olvassuk
a következõ sorokat:
„A már hetek óta folyó nagy zsidó hábo-
rúságba most ismét beleszólt Rácz Zoltán ,
az egriek harcias fõrabbija. Természetesen
á pesti zsidó hilközség vezetõit pellengérezi
ki ismételten. Néni akarjuk most idézni
azoka t a bibliku s és talmudi idézeteket ,
amelyekkel ostorozza a Síp-utcában székelõ
.hitközséget. De feltétlenül be kell mutat -
nunk egy .elmés mondalát , amely zsidó kö-
.1 ökben is nagy tehzést . aratott.  A fõrabbi
igy ir a hitközsé grõl:
rtA siputcai vaUásüzem ablakai arru a sö-
tétségre . ny ílnak , amely belülrõl árad
kifelé ...*' .
- . Vallásüzem: , kitûnõ összetétel , amely eddig
hj ányzott a magyar fogalmi körökbõl ."
•. Gratulálunk ezekhez a sorokhoz az
egri fõrabbi urnák ! Vallásüzem: ezt a
kifejezést még a legelfogultabb antisze-
miták sem irták le egy zsidó hitközség-
rõl. Neki kellett eljönnie és ezt kitalálnia
és átadni terjesztés végett á jobboldali
•sajtónak, i Gratulálunk ! Nem is tudtuk ,
hogy a rabbi hivatásához ez is hozzátar-
tozik: gunyszavakat és sértõ je lzõket  ki-
találni a zsidó hitközségre és aztán igy
gazdagítani a -nyilas izgatás szakin
csét .. _ - . . --¦._ ¦ •
A pesti izraelita hitközség a Chanuka-
ünnepek alkalmából hitszónokíattal , a
fökántorok és az énekkarok közremûkö-
désével egybekötött diszes istentisztelete-
ket rendez. Az ünnepi Chanuka istentisz-
teletek idõpontja a következõ : december
24-én , kedden a pávautcai templomban
december 25-én, szerdán a dohányutcai
templomban, december 26-án , csütörtö-
kön a nagyfuvarosutcai templomban, de-
cember 27-én , pénteken a Rumbaeh Se-
bestyén-utcai templomban, december
28-án , szombaton a Bethlen-téri templom-
ij án , december 29-én , vasárnapon a
Csáky-utcai templomban, december
3-1-án, hétfõn áz arénán ti templomban ,
december 31-én , kedden a bosny áktéri
templomban.' A Rumbach-utcai templom-
ban délután 3 óra 45 ¦ percko/ , a Bethlen-
téri templomban délután 4 óra 40 perc-
kor , a többi templomban 4 órakor kez-
dõdnek az ünnepi Chanuka-istcntiszte*
letek.
— AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN: A Pesti Izr. hitközség
Összes templomaiban a péntekesti istentiszt
let délután négy érakor kezdõdik. A szõni*
bal reggeli istentisztelet a Csáky-utcai (6.45),
ax Aréna-uti <0.30) és a Páva-utcai (6 45),
P>mnlomok kivételével hét órákor, a dél-
elõtti j stentisrtelet¦ ' • Rumbaeh-uteai fa), ft
rMva-nt*»i»_ Í8), Zngl'l (9) és * fioedmná-
s-iumi (II > kivételével tiz áfakor kezdõdik, ,
Chanuka istentiszteletek
Tanácskozásait Budapesten
az Országos Pártfogó iroda
jövõ munkásságáról
Az OMZSA elnöki tanácsa és az. ország
összes pártfogó irodáinak kiküldöttei hétfõn
d. e. 10 órakor országos értekezletre gy ûltek
össze a Pesti Izraelita Hitközség tanács-
termében , hogy megállapítsák azokat az
irányelveket , amelyek szerint az Országos
Pártfogó Iroda ' keretében a jövõben meg
kell oldani az egyetemes zsidóság jelentkezõ
problémáit.
Az országos értekezletet dr. Ribáry Géza-
elnökhelyettes, mint " az 'OMZSÁ vezetõje
nyitotta ínég. A tanácstermet zsúfolásig
megtöltõ kiküldöttek és végrehajtó bizott-
sági tagok üdvözlése után bejelentette , hogy
Kahán Franki -Samu, az orthodoxia vezetõje
fontos elfoglaltsága miatt , amely vidékre
szólította el, levélben mentette ki elmaradá-
sát, de eleve hozzájárult .mindahhoz, ,  ami t
az orszá gos értekezlet elhatároz. Ezután
abban a reményben, hogy " az értekezlet
munkája áldásthozó lesz a magyar zsidó-
ságra , -
rövid áttekintést adott számszerû ada-
tokkal a* OMZSA gyüjtés eddigi ered-,
menyeirõl és százalékszcrüen mutatta be
a neológj a, az orthodoxia és a statusquo-
hitközségek hozzájárulásának mérlegét. *
Dr. Polgár Gy örgy,, az országos pártfogó
iroda vezetõje számolt be ezután arról , hogy
az OMZSA és a Jfoint támogatásából a p árt-
fogó irodához befolyt összegeket milyen or^
szagos és helyi feladatok megoldására hasz-
nálták fel. A pártfogó iroda eddi gi munkás-
ságának túlnyomó részét a szociális segités
kötötte le s ebben a tekintetben csak két
fontos adatra hivatkozott : az egyik , hogy
a Kárp átalján közel 30.000 hittestvért kellett
seg élyezni , a másik , hogy a garanyi internáló
tábor felál l í tása elõtt 1200 hontalan hûtési-
vé r ellátása is á pár t fog ó iroda feladatkö-
rébe tartozott. Az átképzés , uj munkaalkal-
mak teremtése cs á kivándöroltafás adatai-
nak ismertetése uán külön hangsúlyozta ,
hogy az adminisztrációs kiadások a
rendelkezésre állott összegnek mindössze
3% -át tették ki , —¦ olyan csekély hányadot
tehát , amilyennel azt a hatalmas munkát ,
amit it t  kellett elvé gezni , még semmiféle in-
tézmény nem bonyolította , le.
Dr. Ribáry Géza hosszabb beszédben fog-
lalkozott ezután'  azzal a problémával , hogy
az Orszá gos Pár t fog ó Iroda jövõ mûködéséi
mil yen alapokra kell helyezni.  Kifejtette ,
hogy rendkivüli  felelõsség hárul erre az érte-
kezletre , mint a zsidósá g segélyezési parla-
mentjére és app likál  s-a Kossuth Lajosnak
1848 július 11-én elhangzott korszakos sza-
vait -arra az erõfeszítésre , 'amelyet a zsidó-
ságnak kell most megtennie á bajba jutották
érdekében , — még a kõvetkezõket mondotta:
— Most arról van szó, hogy
olyan erõfeszítést produkáljunk, amely-
lycl el lehet hárítani a katasztrófát a
zsidóságról. Súlyos felelõsség hárul ezért
elsõsorban a .hitközségek vezetõire, mert .
az anyagi fedezet elõteremtésében nekik ..
vállalniuk kell a munka oroszlánrészét.
Miután a zsidóság helyzete állandóan és
•fokozottan romlik , erejük megfeszítésével
áeell arra törekedniük , hogy elõteremtsék
azt az összeget , amit elv tudnak teremteni.
Felelõsségem tudatúban merem -hangsúlyozni
' különösen azt , hogy a mai idõkben egyet-
lenegy hiltcslvérnck sincs joga ahhoz , hogy
az • orszá gos . segítés munkájából kivonja
magát , avagy a 'mai idõket vagyongyûjtésre
használja fel. ' Az Országos 'Pártfogó Iroda
jövõévi feladatainak megoldására — mint
minimumot --• 2,400.000 pengõt állapítottunk
-meg- .
Dr.' Ribáry Géza a következõkben részle-
ges javaslatot tett arra vonatkozólag, hogy
az ország egyes hitközségei mil yen alapot-
vekbõl kiindulva szedjék be azt ax összeget ,
anj ely az országos pártfogó irodának havi
200.000 pengõre kontemplált támogatásából
rájuk fog esni: Eszerint a hitközségeknek
kötelezettséget kell vállalniu k arra nézve ,
bogy 1941-ben részint a hitközség tagjainak
lélekszáma , részint a pótadó , részint a hit-
községi költségvetés , mint a hozzájárulási
összeg beszedésére irányelvül szolgáló ala-
pokból kiindulóán teremtik elõ az országos
pór t fog ó iroda fenntartásából rájuk esõ
kvótá-ö 'sszcget. Egyúttal tudomásul " veszik ,
hogy kívánsá gukra hel yi seg élyezési célokra
vissza f o g j á k  téríteni részükre a fent iekben
vállalt ; hozzájárulás összeg ét meghaladóan
az OMZSA közp ont jához akár hitközsé g ük
tagja , akár azok csalódtag ja i részérõl " az
OMZSA-akció meg indulásától 1941 december
Sí-i g bezárólag önkéntes adományokban
tény legesen be fo ly t  õsszegnek , 50% -át.
— Annak az elsõ országos összefogásnak,
— hangsúlyozta befejezésül — amely a zsi-
dóság életében ma jelentkezik ,
mindig jobban és jobban át kell vinnie
mindenkibe azt a tudatot, hogy a jelen
minden jólétét és kényelmét fel kell ál-
dozni azért , hogy az Összefogás mentõ
munkája minél eredményesebb legyen
s megóvja a. zsidósá got az összeomlástól.
Ezulán dr. Pol gár György vázolta hosz-
szab beszédben azokat a feladatokat , ame-
lyekre az országos pártfogó iroda ' ezutáni
munkásságának korlátozódnia kell:
—! A zsidótörvények folytán — mondotta
többek között — eddig a termelés két té-
nyezõje : a munka és a töke közül a munka
katonái hozták meg a sokkal nagyobb áldo-
zatot , mert a kenyerüket vesztették el. A
tõkék képviselõi még nagyon messze van-
nak attól hogy az áldozat meghozásában
Ugyanolyan mértékkel szerepeljenek , mint
azok , akik keny értelenné váltak. Einstein
szerint az élet értelme az , hogy mosolyt
varázsolj unk családtagjaink arcára. Ez a
helyzet ma annyiban változott , hogy a csa-
lád súlyosan megnagyobbodott azokkal ,
akiknek kenyerérõl gondoskodni kell.
Dr. Polgár G yörgy végül néhány konkrét
bejelentést tett a jelenleg i kivándorolfatás-
rõl; á garanyi internáló táborban elhelyezett
menekült hittestvérek sorsával kapcsolatban
felmerült változásokról.
Az elõterjesztett javasl atról részletes be-
ható vita indult meg, amelyben dr. Fisch-
mann Mihály (Békéscsaba), dr. Fischer Fe-
renc (B-'késcsaba).' dr. Ka uders Ferenc
'Körmend' , ár.. Fitcher István (Léva ) , dr.
Engel Hona (Beregszász) , Fried Jenõ (Ko-
márom), dr. Ganzfricd Ernõ (Rimaszombat)
és óbuda i Freu diger Fülö p (Budapest) vet-
tek részt.
A vita során felszólalt St ern Samu elnök
is, aki dr. Fischer Ferenc felszólalására ref.
lektálva ,
annak « hang-mJyozását tartotta szüksé-
gesnek, hogy a politikát tartsak távol
ettõl o szervtõl, .amel ynek az országos
segités a feladata.
A« értekezlet összehívásával legfõké ppen azt
a célt akarták szolgálni , hogy a vidéki hit-
közsé gekkel együtt- a legt eljesebb megértés
szellemében lehessen elvé gezni  a segit és
munkáját.
Legvégül dr. Ribáry Géza adta meg a
szükséges felvilágosításokat az egyes felszó-
lalók által  felvetett kérdésekre , majd az ér-
tekezlet azzal végzõdött , hogy az egyes hit-
községek kiküldöttei ej ?y kivételével vállal-
ták azt , hogy szûkebb közössé gük elé ter-
jesztik elfogadás és végrehajtá s végett az
¦elõterjesztett javaslatot.
Délután a községkerületi elnökök tar tot tak
ülést ugyanebben a kérdésben , amelyre meg-
hívást kaptak a amelyen ielen is voltak a
közsé gkerûleti elnökökön kivül a legnagyobb
neológ és orthodox hitközségek elnökei is,
A tanácskozáson
egyértelmûen helyesnek fogadták <! az
OtSzágos pártfogó iroda fenntartásának
hozzáj árulásához megállapított általános
a fent Ismertetett irányelveket a k ijelen-
tették, hogy ast pártolótag terjesztik
hitközségeik elé s mindent elkövetnek,
hogy az egyes hitközségek kivétel nél-
kü? vállalják és teljesítsék is a rájuk
esõ kötelezettségeket.
A községkerüleli elnökök külön is hangsú-
lyozták , hogy o körzeteikbe tartozó hitköz -
ségeket rábírják a kötelezettsé gek teljesi '
tésére.
H_f OMIKE müvészakció




Ünnepi estje volt hétfõn az OMIKE mü-
vészakcióinak. Azzá avatta Fischer Annié-
nak, ennek a rendkivül nagytehetségû és
világviszonylatban is az elsõk között helyet-
foglaló zongoramûvésznõnek a közremûkö-
dése. Beethoven Es-dur zongoraversenyét
(Op. 73) adta elõ, azzal a csodálatos mû-
vészi elmélyüléssel éa tökéletes játékkal,
amellyel az egész közönséget elragadtatta.
A legnagyobb elismerés hangján kell meg-
emlékeznünk az est karmesterérõl, a kitûnõ
Somogyi Lászlóról a müvek precíz betaní-
tásáért és lendületes vezényléséért.
Meiódiarevü Kálmán Imre
operettj eibõl
Szenzációs sikere volt a mull hét csü-
törtökjén a Kálmán Imre operettjeibõl
összeállított melódia-revünek, amelyet dr.
Bermann Ferenc karmester állított össze és
vezényelt. Elsõsorban az õ érdeme, hogy a
közönség kitûnõen megválogatva viszont-
hallhatta Kálmán Imre gazdag melódia-kin-
cseinek legszebbjeit. Ugy a pompás kiszene-
kar, énekkar, valamint a közremûködõk :
Herendi Manci , Lakos Klári , Falni Sári,
Vera Viola, Fehér Pál , Halmágyi Ferenc,
dr. Sipos Jenõ egytõl-egyig hozzájárultak az
est sikeréhez. Különösen ki kell emelnünk
a közönségnek Fehér Pál mellett megnyilat-
kozó tüntetõ tetszését. Nagy sikere volt még
a két kis Pallay Anna növendéknek, Nemes




A Müvészakció következõ hete ismét egy
szép zenei bemutató igéretét hozza. Az
operaestek sorozatában „operaáriák és
együttesek * cimen birdet a legnemesebb
értelemben népszerû operák legszebb szóló-
és együttesszámaiból pompás mûsort. De-
cember 23-án, hétfõn és 25-én , szerdán este
kapjuk a „Sába királynõje", „Sámson és
Delila", „Parasztbecsület", „Bajazzo", „Don
Jüan", „Végzet hatalma" és más müvekbõl
összeállított programmot. Darvas Ibolya,
Radnai Erzsi, Relle Gabriella, Bencze Mik-
lós, Fehér Pál, Kálmán Oszkár, Lendoai
Andor közremûködésével, Fraknói Károly
mûvészi vezetésében.
Szombaton, 21-én második színházi mû-
sorát ismétli meg az akció, mely Fazekas
Imre „Cirkusz " *-át, Szé p  Ernõ „Május"-át és
Wolf- Ferrari „Susanne titka " cimü kis-
operáját nyújtja a bemutató kitûnõ szerep-
osztásában, Gellért Lajossal, Komis Kató-
val, Solt Ibolyával, Gyõri Matilddal , Simái
Edével a prózai rész, Farkas Sándorral és
Pogány Zsuzsával a zenei rész fõbb szerepei-
ben. Vasárnap, 22-én pedig nagysikerû
kabarémüsorának ötödik elõadása követke-
zik , melynek középpontjában Szép Ernõ
konferansza és „Félkesztyü" cimü já téka,
Emöd Tamás költõi „óbreton legendája " és
Fodor László „Békebiró" cimü komédiáj a
áll a már méltatott közremûködõkkel.
Vasárnap, 22-én délutáni elõadásban
ismétli meg az akció a „Zsidónõ" kitûnõ
elõadását Róth Miksa vezényletével , mely
már egy telt házat gyönyörködtetett, míg
szerdán , 25 én délután a Kálmán Imre-est
ujabb elõadását kapjuk dr. Bermann Ferenc
vezetésében, a múlt heti bemutató nagy-
sikerû együttesével.
Mûsornaptár :
December 21-én (szombat): 1L szinházl
mûsor.
December 22-én (vasárnap délután fél 4):
Zsidónõ.
December 22-én (vasárnap este) s //. ka-
barémüsor.
December 23-án (hétfõ): ív*, operaest
(áriák és egy üttesek) .
December 25-én (szerda délután fél 4):
Kálmán Imre-est ismétlése.
December 25-én (szerda esle): Áriák és
együttesek (II. elõadás).
December 28-án (szombat): 11. színházi
mûsor.
December 29-én (vasárnap): //. kabaré-
mûsor.
A Müvészakció központi irodája*. (Illõi ut 11
Telefon: 187-711. Jegyirod Ja: Wesselényi
utca 7. délelõtt íMfíl 2 áráig.
I VALAMENNYI ELÕADÁS A GOLDMARK-TEREMBEN FOLYIK LE, AZ UJ ZÁRÖRA-
| RENDELET MIATT FÉL NYOLC ÓRAI KEZDETTEL, MIG A DÉLUTÁNI ELÖADÁ-
SOKAT FÉL NÉGY ÓRÁRA TÛZTE KI AZ AKCIÓ.
Diákjaink as OMIKE
laSvés-sakcióbcm
Nagyjelentõségû és érdekes estéje lesz
december 30-án az OMIKE mûvészakciónak.
A Goldmark-terem pódiumán, amelyrõl más-
kor a ma zsidó mûvészeinek énekei , zene-
számai, szavalatai hangzanak el, ezen az
estén a Holnap értékei jelenlek meg. A
zsidó jövendõ reménysége lép most a zsidó
jelen társadalma elé!
A középiskolai zsidó diákság vallásos
körei, melyek eddig kulturális munk ásságuk-
kal elsõsorba n diáktársaik felé fordultak,
most elsõ izben járulnak a felnõttek közön-
sége elé, hogy egyetlen mûsorba sûrítve
nyújtsák eddigi munkájuk legjavát.
A vallásos körök chanuka-estjének sze-
replõirõl , mint a zsidó jövendõ reménysé-
geirõl emlékeztünk meg. De hozzá kell ten-
nünk : nemcsak „reménységek'* õk, hanem
valamennyien kiforrott tehetség"k, igazi
értékek.
As egyéni számok elõadóin kivül bemu-
tatkozik a vallásos körök 50 tagú zenekara
és 150 tagú énekkara is. A mûsor a zsidó
zene legszebb gyöngyeit foglalja magába.
Nagy része, magyar közönség elõtt most elõ«
szõr hangzik el. A kiválogatás, betanítás és
vezénylés hármas feladatát a vallásos kö-
rök zenei vezetõje, a fiatal zsidó karmester-
nemzedék tehetséges tagja, Kottái Ferenc
végezte el.
A felnõtt zsidó társadalom minden bizonnyal
nagy érdeklõdéssel fogadta ifjúságunk
bemutatkozását. A zsidó középiskolás diák-
ság nemcsak mûvészi képességeit, hanem
ennél sokkal többet : meleg zskló szivét , kö-
zössége iránt való szeretetét , igaz vallásos
érzését viszi bele produkcióiba : ez az ifjú-
ság méltán várhatja a fetnõttektõl , bogy sze-
retetét megérdemelt szeretettel viszonozva,
bemutatkozását méltó érdeklõdéssel fogadja
és az elõadás iránt megfelelõ érdeklõdési
tanúsítson.
Jegyek az OMIKE Müvészakció jegykeze-
lõségénél (Budapest , Vll., Wesselényi-utca
7.) igényelhetõk, naponta d. e. 9—2.
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Dr. Pásztor Józsefnek a Szabadegyetemen
tartott elõadása.
Azok a remények , melyeket Í900 táján a
huszadik századhoz fûztünk , a 20-ik század
ötödik évtizedének küszöbén látszólag
nem vállak be. A világ nagyrésze szociális
Válságok korát éli. Ennek a válságnak 
^ 
vi-
harába került a magyarországi zsidóság
nagyrésze is, ma kb. 60.000 család, mint-
egy 250.000 lélek, tehát az egész magyar-
0rszági zsidóság egyharmada.
A válságos és összeroppanással fenye-
getõ helyzetnek kicsinyített képét láthatjuk
mindennap a Bethlen-téri Pártfogó Irodá-
iban és közvetlenül is megállapíthatta az elõ-
adó az orszég sok részében.
A tények ismeretében keresnünk kell a
megoldások, a gyógyítás és megelõzés mód-
ijait Az egység megteremtése mellett meg-
felelõ nép- és családvédelmi alap (OMZSA)
biztosítandó, nagyobb gond fordítandó az
Ifjúságnak általános és zsidóbbá nevelésére,
'de jobbá, nemesebbé kell válnia mracteÉ
Zsidónak. Több önérzet, nagyobb bizalom
|(hitel) , mélyebb szociális megértés és ér-
aés, komoly felelõsségérzés, általánosabb
készség a szociális szolgálatra, megtisztult
líözösségérzés, õszinte részvét, a mindezek-
tõl vezérelt áldozatkészség, igazi zsidó hi-
vatástudat és a megrenditbetetlen hit je-
lentik az orvosságot, illetve a gyógyulást.
A zsidóság szociális közösségi alakulása
megindult a munka szeretet és béke j egyé-
ben, mindegyikünk küzd majd rövidesen
„erõnk szerint a legnemesbekért". Tovább
is részt kérünk és veszünk a legnemesebb
versenyben: minél nagyobb szolgálatot
.enni az emberiségnek , minél teljesebben
beigazolni a felebaráti szeretet szent pa-
irancsát.
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A magyar zsidóság
szociális helyzete
Éppen százötven évvel ezelõll , 1790 de-
cember 2-án bozla meg az ors.íággyülés a
De j udeis címmel ellátott 1790. évi 38.
tc-et , mely 1840-ig a magyar zsidóság
jogainak forrása volt és igy hangzott ;
„Hogy a zsidók állapotáról azalatt is gon -
dolkodva legyen , mig ügy ük és némely
sz. kir. városnak rájuk vonatkozó privi-
légiumai egy országos bizottsá g által,
mely a jövõ orszá ggyûlésen jelentést
lészen , tárgy aludnának és a zsidók álla-
potáról õ fe l sé ge és a Karok és Rendek
közös akarattal határozni fognak , a Ka -
rok és Rendek õ fe lsége jóváhagy ásával
elhatározták , hogy a Magyarország és a
kapcsolt részek halárai köz t lakó zsi dók
az összes sz. kir. városokban és a többi
hely eken (ide nem értve a többi királyi
bánya városokat) abban az állapotban
tartassanak meg, melyb en 1790 jan. 1-ép
voltak és ha netán kizavartatnának , abba
visszahely eztessenek. "
Ez a törvény volt az elsõ , mely a zsi-
dóság joghel yzetét a zsidóság javára
szabál yozta és ez volt az elsõ lépés
az emancipáció felé. Tartalma sze-
rint a törvény csak ideiglenes intéz-
kedéssel a meglevõ állapotokat akarta
megrögzíteni. Ez az „ideig lenesség " azon-
ban ötven évig tartott és félszázad tel t
cl, mig a zsidóság jogi helyzetében ko-
molyabb fordulat következett be; de már
az is nagy eredmény volt , hogy aki IJ.
József alatt városba költözhetett , iskolát
látogathatott , egyetemre járhatolt , az
megmaradhatott ebben a kedvezményben
és régi mesterségét is folytathatta. A tör-
vény szövegéhõi az is kitûnik , hogy a
zsidók esetenként „kizavartattak' 1 eléri
helyzetükbõl és az országgyûlés az ilyen
erõszakoskodások ellen is orvoslást nyúj-
tott. Másik fontos intézkedése a törvény-
nek , hogy országos bizottságot küldött ki
azzal a megbízással , hogy már a legköze-
lebbi országgy ûlésen tegyen jelentést a
végleges rendezés tekintetében.
Az európai emancipáció utján nálunk
elõször lí. József adott családi nevet és
biztosított emberi életet a zsidóknak. Ha-
lála után egyes városokban erõs vissza-
hatás robbant ki a ,,kalapos király " min-
den intézkedése ellen , köztük a zsidók
helyzetét ja vító intézkedések elten is. A
..Magy arorszá gon élõ zsidók közönsége*'
felségfolyamódváhybán jaj dult ,  fel az
ellen , hogy velük „mint rabszol g ákkal ,
barmokkal" bánjanak. Rámutat ez a be-
advány arra , hogy az országban sok a
mocsaras, dudvával és bozóttal benõtt,
megmü.veletlen terûlet , mely a zsidó kéz
munkájára vár és a zsidók iparûzése sok
pénzt megtartana az országban. Kilenc
szakaszban sorolja fel a kérvény a zsi-
dóság kívánságát , mel y a szabad vallós-
gyakorlatra , szabad költözködésre, in-
gatlanszerzésre , szabad iparûzésre, tan-
szabadságra , vád esetén az uriszék ille-
tékességére vonatkozott.
A meghozott törvény elõadója báró
Splcnyi Ferenc váci püspök volt. Az or-
szággyûlés többet akart adni a zsidók-
nak , mint amit kértek. Részesíteni akarta
õket a nem-nemesek összes j og aiban, de
a kancellária ezt a mondatot törölte a
szövegbõl. A rendek szabadelvüsége már
az ideiglenes intézkedés tartamára is ki
akarta küszöbölni az ország többi nem-
nemes lakosaival szemben való különb-
ségei. Mé g ennél is további jogkiterjesz-
lés várt volna a következõ ors z ággy û-
lésre, mikor az országos bízottság javas-
lata kerül t  volna a rendek elé.
Ez a j elentés — ha tárgya lás alá nem
is kerülh etett — elkészült. Ennek elõ-
adója gróf Haller József cs. é.s kir. ka-
marás, máramarosi fõispán volt. A jelen-
tés a kor felvilágosult szettemének egyik
legszebb terméke. Akkoriban még sokan
erõsen hittek a vérvádb an. Ibdler gróf
rámutat , hogv ez Mózes törvény étõl
t-gvanolyan idegen, mint a keresztény
val'áslól , melv a zsidó vallásra támasz-
kodik A vallás , mel v az igaz Is f ent elis-
meri , n^m parancso lhat meg bûncselek*
rnénvt. Ha ez a hit általános , nem lehet-e
téves? Nem éU-c az emberiség évszáza-
dokon át abban a tévhitben , hogv a fõid
szilárdan áll és a Nap kering a föld kü-
Százötven év elõtt indult meg
az emancipációs küzdelem
Magyarországon









Nagybánya zsidósága a román meg-
szállás alatt minden presszió dacára sem
tántorodott meg és nem tagadta meg a
magyarság iránti hûséget.
Már 1920-ban kezdõdött a nagybányai
zsidók szenvedése. A hitközség tizennyolc
tagját a magyarok javára történt kémke-
dés miatt összefogdosták és télviz idején
étlen-szomjan fagyos padlásra zárták.
Napokon át kínozták a szerencsétleneket ,
mert nem voltak hajlandók aláírni egy
hamis jegyzökönyvet. Közöttük volt Hers-
kovits Mór mészáros, akit minden tör-
vénykezési eljárás mellõzésével magyar
(érzelmei miatt agy onlõttek.
Minthogy a nagybányai zsidóság a kö-
vetkezõ években sem volt hajlandó le-
szokni a magyar beszédrõl és a nagybá-
nyai utcákon és a korzón a zsidók to-
vábbra is tüntetõen magyarul beszéltek':
a román katonaság közbelépett. Stanescu
ezredes, aki mint a 7. határvédõ ezred
parancsnoka , Nagybányán állomásozott ,
magához idézte Krausz Mór nagybányai
fõrabbit , hogy a szószékrõl hirdesse ki:
zsidóknak nem szabad magyarul be-
szélni. A fõrabbi ezt megtagadta , mond-
ván, hogy a szószék csak vallási tanítás
cél jára alkalmas hely. Késõbb Írásos pa-
rancsot kapott az ezredestói , sõt román
tisztek jelentek meg sovuósz második
napján a zsidó templomban , hogy ellen-
õrizzék a fõrabbi beszédét. A fõrabbi el-
mondta a halottakért való imát , a masz-
kirt , de egy szót sem szólt a magyar be-
szédrõl. Ekkor azután a „Tolul onclru
tara " nevû román terrorista párt vezetõ-
sége ajánlott levélben értesítette a fõrab-
bit , hogy a párt õt halálra Ítélte magyar-
barát magatartása miatt . A fõrabbi át-
adta a levelet a rendõrségnek , amelv ter-
mészetesen mitsem tett , a terroristák há-
rom tagja a következõ héten vasbotokkal
felfegyverkezve, megtámadta a fõrabbit.
A rendõrség és az összegyûlt zsidóság
ugyan megmentette Krausz Mór életét ,
de a merényletet a terroristák egy héttel
késõbb újra megisntelelték. Ekkor a
rendõrség végre akcióba lépett és három
merénylõt letartóztatott. Késõbb ezek
szabadlábra kerüllek és csak most a ma-
gyar hatóságok tartóztatták le õket. Ter-
mészetesen Krausz fõrabbi sosem teljesí-
tette a román kívánságot; a zsidók
huszonkétéven keresztül változatlan hû-
séggel beszélték a magyar nyelvet és a
hitközség jegyzõköny veit is magyarul ve-
zették.
A nagybányai magyarérzésü vezetõ
zsidók közül meg kell emlékeznünk dr.
Troplovits Imre ügyvédrõl , aki a Magvar
Pártnak vezetõ tag'a volt és a magyar ki-
sebbség bizalmából Nagybányán városi
tanácsosi állást töltött be. Két éven át
a románok Troplovitsot állandóan üldöz-
ték , házá t elrekvirál iák , fertõzõ kór-
házzá alakították. Nyolc házkutatás volt
nála , hétszer volt lelartózíalva és tizen-
nyolc hónapig folyt hadbírósági tárg3'a-
lás ellene a „román állam elleni hûtlensé g
miatt"
XXVII.
E«y ném©t ívé tanusága
1937 jan uár elején jelent meg Mün-
chenben Wolfgang Ilöpker nagyszabású
tudományos munkája: „Az uj Románia".
Ebben a könyvben az alapos. Résztiltségü
_MBWM__«__PW»_"~_!J l-'IHJW iWJ»_Uii*W._Wt*_l«-li5»«-Ef_-WW!BHBB»R-«.--l
iró ezeket közli szórói-szóra az erdélyi
magyar zsidóságról :
Románia magyar kisebbsége szeretette l
fordul  a zsidók fe lé .  A magyarok mindig
örüllek a zsidók asszimilációjának , Er-
délynek zsidó lakossá ga viszont ny iltan
szimpatizál a magyarsá ggal. A zsidó la-
kossá got a trianoni békeszerzõdés épugy
elkeseríti, mint a magyarokat és nem is
titkolják szimpátiájukat a szomszéd Ma-
gyarorszá g iránt. Éhbõl az érdekes tü-
netbõl az is megmagyarázható , hogy a
magyar kormány miért küzd  az antisze-
mitizmus ellen , bár Magyarországon erõs
f a j v é d õ  áramlatok uralk odnak A magyar
kormány tudniillik 'épugy mint a hivata-
los Magyarorszá g, egyik legerõsebb poli-
tikai aktívumának tekinti, hogy a zsidók
az elszakított határvidékeken Magyaror-
szá ggal szimpatizálnak és magyarul
éreznek!
Talárt (spór) aszl-'fnMcélszerû felszerelésüket a VI., Aradi-utca 35.
szám alatt levõ
DEUTSCH PAPIRÜZLETBEN
szerezhetik be. 52 éves cég.
Vasárnap, december 22.5701, JClszlev hó
22-ike. Hétfõ 2V kedd 24, este beköszönt
chanuka nyolcnapos örömünnepe. Meg-
gyújtják az elsõ phanüka-gyertyát. Haiaé-
rausz halóin. Moansx eur. A chanuka nyolc
napon át mindennap haléi. Szombat sabb osz
chanuka. Beköszönt 3 óra 24 perckor, ki-
menetele 4 óra: 37 perckor. : Heti szidra.
Mlkéc. Haftóra: Konni veszinichi bas?
Cion ...- (Zachariás 2. fejezetébõl.) - -¦.,_ ¦' "' •_
NAPTÁR
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rül? A s-idid keresztény vallás elvei azt
parancsolják, hogy nevetni keli a zsidó-
kat , nem üldözni. Meg kell nekik könnyi-
tetti az oktatás eszközeit. Érezzék , hogy
emberi módon, mint az ország polgárai-
dat bánnak ve'.ük , hogy Magyarországon
van a hazájuk. A zsidó szorgalmas, szinte
rászületett a kereskedelemre és munkája
gazdagságot jelen t az országnak. Spa-
nyol ország is sínyli, hogy a zsidókat ki-
fizte s velük a gazdagság is kivonult az
frrszagbói.
Ezeket az igazságokat a korszak röp-
iratairól is hangoztatták. Á lmagyar társa-
dalom vezetõ rétegének ez a felvilágo-
áultsága méltán beilleszkedik abba a
azeliemi áramlatba , mely abban az idõ-
ben a humanizmus alapelveire kívánta
4Fctépileni az egész társadalom rendjét.
Ebbõl a szellembõl nõtt ki utóbb a
jobbágy felszabaditás és . a zsidóeman-
CipácJó.
Ballag Etnõ
H Í R E K
«— uahbivála_ ztás Püspökladányba--. A
püspökladányi aut. izr. hitközség de-
cember 15-én töltötte be a nagynevû
Strausz Ábrahám halálával , megürese-
dett förabbiUszéket. Az uj fõrabbi Men-
delovils Izs 'k lelt , akit ' Dér . Miksa hit-
községi elnök meleg szavakkal üdvözölt.
fc.r uj  fõrabbi azután magas színvonalú
veszédbs-Q fejtette ki a kõzgy íiJé.sen pro-
gramiát .
— A Magyat Izraeltták Pártfogó -jrodájá-
«_k Jogügyi Osztálya kéri az összes rabbisá-
gokat, mint anyakönyvi hivatalokat , azives-¦ kertjének megállapítani, hogy Sp itz Ábra-
hám és Klein Kani (Johanna) házassága
tieni fordul-e elõ az anyakönyvben. A võle-
génv atyja József , anyja leányheve: Szarvas
Mária. A huzaságkötés I 8C>3. 6v elõtt történt
Pozitív válasz esetén kér/ fik a jogügyi osz-
tállyal - aló szíves közlést. .. '
— Orvosi hir. Dr. Ff e k s  Imre bõrgyógyász,
Orvos-kozmetikus rendelését Vili., Rákóczi-
tit 55. szárú alatt ttjbó í megkezdte . Telefon :
140— Í2«.
— A Budapesti VI. Ker. izr. Jólékosn y Nõ-
egylet december 22-én , délután 5 órakor
Aréna-ut 55 sz. alatti disztermében a gyer-
«_ékfelruházás javára jótékonyeélu uzsonna-
détütánt rendez , melyre • tisztelettel- • meghívja
összes tagjait , pártoíó biveit, családjukat ós
f .barátaikat és szeretette } , elvárja megjele-
iiésüket.
— A Rahb-képKÕ temple_áí.an az isten-
tisztelet péntek délután 4 • órakor kezdõdik.
Prédikál Lisser László hallgató.
— Szombaté..! össze jövetel a s-putcai
díszteremben. A zsúfolásig megtelt sipatcai
díszteremben szombat este Melave de malke
vallási összejövetelen találkoztak a dohány-
u tcai templom hivei és barátai. Nagy fõ-
templomunknak hûséges, ragaszkodó kö-
zönsége családostól jelent meg igaz lel-
kesedéssel ezen az ünnepségen, I hogy á
tóra igéit hallgassa, tanuljon és okuljon.
Meleg szeretettel ünnepelték Róna Manó
kormányfõtanácsost, aki az összejövetel
házigazdája volt. Az elsõ tóramagyarázatot
dr. Grosszmann Zsigmond tartotta , kinek
tóraigéje a heti szidrával kapcsolatban a
vallásos érzés és felbuzdulás „ maradandó
hatását keltette. Utána dr. Hevesi Ferenc
rabbi tartott rendkivüli hatású beszédet ,
melyet lapunk más helyén közlünk. Lunzer
Pá! vezetõ templomelõljáró meleg szavak-
kal üdvözölte a dohányutcai templom hû-
séges, ragaszkodó közönségét. Ábrah ámson
Manó fõkántor csodálatos hangja vitte be
a szivekbe a zsidó vallásos áhítatot. A ma-
gyar zsidó fiatalság kiváló szónoka , dr.
Vasadé Vilmos ügyvéd fogadalmat tett . az
ifjúság nevében , hogy hûségesen " fogják a
vallásukat követni . A rendkívül sikerült
összejövetelt Wosner Má yer fögondnok ren-
deste.
— itabhi jelöltek fchanul*.aüi_epélye. Á
ílabbfkópzõ Goldziher Ignác Theológiai
Társaság december 26-án, csütörtökön dél-
után fél 4 órakor a Goldmark-teremben
rendezendõ chanukaünnepélyón Zengõ Sin-
Rer Ibolyka, K óbor Noémi , Rózsa Vera és
Mária, Róna Marianne, Herschkovits Béla,
Ney Dávid , Szigeti Jenõ, Kúti Sándor és
Sólyom Károly lépnek fel. Mindenkit szíve-
sen látnak.
#*ii-atH_»lt libahús
«-H_ kóser 4.40 . libatrpertö Md, -bõr hájjal ..»;
olvasztod «ir 5.20. öt ¦ kilónál mindegyik franco.
-.•rabati-er, Debrecen, Sienonffy f. . . -— 
Jõ féli alma
M kg-os kosárban Törökbálint és Batul P !«.—-
Vegyes faj tákból  P IS.-., lí. osztályú p 6 Után-
véttel ab pesti Irhúc. Vckonyhcju dió 5 kg P 8.—>
Szál l í t :  Hermán Jokab , Irhóc (Kárpátalja).
*a*""""" ,l *a ,̂","*""'"«»«""«"»w«-w«_____ i_w_»
TanKíiharmonih a, zongora
tanítás elõnyös feltételek , Simainé, VL. Sziv-tt. S.1.r^ksf wi: ÍM—m.
HÁZASSÁG
FCRJHE7.AONAM 10.000 P hozo-
máunyal  24 éves , nagyon csinos ,
érettségizett leányomat Éreltségi-
rett, biztos egzisztenciával ren-
delkezõ. ' 30 évnéi nem fiatalabb
fiatalemberhez. „Uri család" jel-,
igére a kiadóba. 173
FÉRJHEZ adnám 6 gimnáziumot
végzett , csinos, 22 evés varrónõ
húgomat, intelligens jó jöve-
delmû kereskedõhöz, vidékre is,
hozománnyal. Jó családból je |i-
AULAS T 8APHAF
IPART- vaf;.v ' ál'.ástvésztett férfiak
és nõk közöljek címüket  Rája
vegyipar, Miskolc, Szentpéteri-
kapa U. 166
KERESEK , M_skpÍ_ra hossz, bi-
zonyítvánnyal perfekt mindeqes-
szakácsnót , leányt vagy ííatal-
a.szonyt kéf személynél. Straus/
Mi kló-. Miskolc. . 1576
ÁLLAST KER ES
-_-_-*H___V-_anaa__H-
IDftSEBB izr. magános nõ kis
család háztartásának ' munkáit
legcsekélyebb fizetésért váilalná...Magános nõ" jelig ére a ki-
adóba . 1574
/KVOSNÕ keres felügyelõnõi.
A^o^ónoi . társalkodónõi állást
lakás és ellátás ellenében rendes
i h"'ven . esetleg gyermekekhez
Dr. Károlyi Irén , IX.. üllõi-ut
tvenüt lí. 7. . 177
' -JÍESKEOELMI érettségizett.
••^zdá tkodásho z tökéletesen értõ
15 éves bármilyen állásban el-
helyezkedõéi Cim a kiadóban.
. - 173
| .-TA NULT rõ-Õssegéd elmenn ;-
\ üzleti : szolgának . Weist Mayer,
VIL . Király-utca 19. III. 14.
JOBB házból való fiu vas-, fû-
szer-, divatáru szakmában jártas,
állást kere^. Jelige: ..19 éves" ft
kiadóba. 171
GIMNÁZIUMI eretts.tl.ve ' . biró,
nyelveket beszélõ íiatal nõ ,. •*:-
drogista — bármilyen elfoslallsá-
gót váit al. ' GyeTmekekhex, cse-
csemõgondozáshor, 'fs árt. Dr.
Gajdcsné. Horiby M.-ut _0. i57i
mmmmmmmmm—mm—_—¦  _¦¦ i _¦__
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K 'RPITOS iparigazülvánnyal tár-
sulna , esetleg . k i tar i i taha  és' fel- '
szabaditana jobb', családból való
férfit. ..Becsületes alapon" jel-
igére a kiadóba. ; ¦ r .lT? 1
LAKÁ -i CS HLA-fAS '
^-.ntn—n Tni-iNnn—ni'. t̂i.»i,
LAKÁSOK. VILLÁK üresen , és
berendez ve a város minden ré-
szén kiadók. Bõvebbet: dr. Rárr
dosné. Nádor-utca 21. sz.' Tele-
fon: 114-61.4. 130
I&MTAS
o—_3 iwrr-.il iun-iw»wi»»—8Mgr-.ni in- »-Tfcj
<X»KTOR juris korrep ci-d közép-
iskolásokat, latint , franciát jutá-
nyosán , esetleg lakás ellenében.
-Dr, Moskoviis-ElemJr,* Xlli. ktr..
Forgách-u tea 15. . . - - , ¦ . ¦
HÁZITAN-ltÓT keresek azonnali
belépésre negyedik és második
elemista fiam mellé, akikéi vizs-
gára ke,'l elõkészíteni és tökéletes
héber oktatásban részesíteni.
Fakeresk f _ésben jártas elõnyben.
Lessinger Károly , • Vp.pvár. ^O, ^
r - . _ . .  ,, _ i i » i n , . m—i——KS—n —r.mg m̂—m—m>m——m—mm
ÉLELMISZER ' . '
ü-f -Hll IWI W— ¦!! 11-111 l-ll-il-ll»-M-t
ORTH. kóser füstölthus P 4.2P!
kg, bõr hájjal P L— kg, zsir
P . 5.20 kg. 5 .k« rendelésnér
franco. Krciter Arank a. Hajdú-
bö.izönn-ny. Telefon: SS. sz. 16P"
FL'STÖLTHUSp orth. kóser P 4.40/
li'baszalámi P 5.20. libabõr P ' í-2^ |
libazsír P 5.20. ' Konzervek leg
olcsót ___ . ' v 5*" ' kg-tiá! íraiico '
Schwarti .„ Dehrccen. Pásti-c. 2.'.
-15S .
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VEGYES r
,/wnii i mi 11 —«»-WH—WIUI i ___ i'Mwii iw3»r
SÁCSER eipõkülönlfcfj ességej . ' a ".
lej zjobbak. V., Szent István-krt 58.
VL. Berlini-tér 3. . • :
LEGSZEBB CHANUKAI AJANDÉl
Szabolcsi Lajo s tij verseskönyv*
a „ViRasitaló". mely s. legiiép- .
szerübb magy«j * ssidíi ves -ekeJ
tartalmazza. Are 3 P.
mtWWmW CILINDER KALA^¦¦I POK KÖLCSÖN- -
K^B ZÉSE. MODERN!.
-4P» ZALÁSA, FfiRFI í:Sm* * __ ; NrtI KALAPOK
_fl* tBF\ TISZTÍTÁSA. 4or«
!" ' .^V^^J mázasa jól 
és «.« .A -̂fP J, csón voucovm
^KS||K k:i!aposmesti>rnél ,
^^¦•̂ M_a NAGY AT *Dl SZABÖ
i:v *H , Sértesz). . V: -fl. 165
Özv. dr. Vdradi Sámuelné sz, Löiyj; Hermina t. hû
í2-é>« Szögeden • elhalálozott. Az elhunytban özv. - dr.
Biedl "Samuhé, Reiszmann Gyuláné és Kótois Ii,ajo_ I
testvérüket gyászolják.
Mtivé&zi sirecalék EICHBAUM MÓR-nái;
V., Rudolf-tór. S. szám, ?AÍargU-hid-iáI.) «=?
Telefon; í 24—674. . . .
W-»»-WW»»»WMIIM«».«»fc---.l>. » » i l u *i ll« ——«—¦—
HALÁLOZÁS
Afaíz Kõit , dr. Maiz Axmin mosoni fogorvos leánya
éa dr. Györo-v Gllörau,- dr .. György Ármin , pécsi ; nõ«
orvos fia , í. hó - 25-én déli \í- órákor tartjuk esk_v-i
jük et '  a budapesti 'Csáky-utcai templomban. (Minden,
külön értesítés helyett.)
~ Palugyal GySxiS Viklot szûcs kölcsõtt :
is ad ctõrrhébelépött" bolerõt aUtalmakra . !
IV..V Vncl-utca 15. "*"
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. . .  HYNEN
-tíaût-íiílaj douo- '
A í-fagyaí'OE'-Ea&i ísraeiiták örsicágos; irodáje.
k berkessíésérS és kiadásért felel&if
H C3 ÚZ SEZS0
Nyomatott a nyomdúsxa? l'öö. évében ss,
Glóbus Nyomdai Mõihtére. -!. T. körforgó
gépem, Budapes t,- ' VI^ Aradi-oica H
Felelõs lesetõ; Erdélvá Gvõrgv.
